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Sew •• , .!!daofI:ItK wet •• two._ II' cur1IY Pollet" and Slife police 
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male.o aHu . Af 7:30 p. m . sUIt" pol let 
Students a rrived on cur . but C .iTa pal ro lled the &IT M"t. an .. 
" l act o. o rg.mtz ..  Uon and nounc.tng tbe- cu rft'w and ad\.ta-
lhe Impo.ins pre-aence ot loe..... tng ~.tdenl. m &t I)' o rr pub-
IJlC1 alltc poU~ .a well •• h e propc"y. 
nadonal guard t roopo qud l<d S h N I aI (be rally AI p. m., I c at on 
c o, . ; j Al 10; 15 p.m . C • . rbonaalc Gua r d wu pulled out of the it", em ..eruency prompts cur e . . W police ..wi lhe cu rfew .0111 be B ru sh lo .. ..,ro ar;ea .. " U-e in t" tlecL tooigbt (rom 1:30 dents bowed to cu rfew ~ .. -
Calltlondale ... ,or OaYid u me cutew .. la' effect. lamat.1Gn orde.n.:. p.rn. 10 6 I . m . Sunday. I r'{~on:; TeetS l Carbondale 
I:: lMoIedaftorderl'J'Ida, TbouaI> no . otr\dal.akmeJIr (I) die We . of alcobollc lwohundredaddlrionalNao- n 
exteMla. a Ma<eClldwU...,.r- I>aa _ made. II 18 .. ...",ed Uquo," of StI, _ all t:tnd. Ional GuArdsmen were mobll i- ~ dO; ::";:r~I;~~lc7r~ 
,eftCJ 10 prabJIIII .. , .-rber- thaI the 7:30 p,JII. to 6 ...... wbether by . />Ole •• l e r or re- zed In Cart>ondale F riday. pede •• rlan t raJJlc: 
III to"W _ ...... c:PInr 'wID ..... ID etfect lAlIer. be dl8contIniaed; making a u.... of about &SO Carbonc1aJ~ pollce eblel J adt ~. qII ~_ ...... car _ (2) aU I .......... 0,.".. u y- deployed In .the area. accor - Huel repon ed uof Q: 30p.m .• 
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2 IUD. Suftda;' mom..... In Carboodale. ae. or..p(rnJcn of premise. " 'o r cud"w vialatlo ... . wllh 
sal <;lIanetiDo.- aaban w. . CM>pua IIuIIdJng. wtU be wberdJi the COD&Umpt .... of t!' Gus bond lie! at $1000. 
Moc.lc:ar 1MoIed. companion do.ecs dw1Ir. thecurf .. boura any alcoboUe Uquor .. per- '" SOme orre .. _ .. ere made 
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Of _re than 20-:15 . .,.,..,_ .• boa buUdlnp .... e -. (3).be 84Il1n&. dl_u1bj1- r li \ r 
Oft campu .. Tbe- ~..... C8DUIled, 8CCOrdln, 60 aour- tina or IIv\ftl ••• y of lUG- ill Bode 
,...,. for . IleD.bIe ~ cea lrl ·dIe Chancdlor' . 01- Une or my other IIqlllfled , 
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COft1JIIeTce office': oltnce." ~ dar" pttIada 01 .... 
( ! J- J 
.... ... 
• V .... 
Aboua 71 ""-1JIeuea 8Uf_ He eaJkd dUa cbe 11"- loa dIe·~ u.Iwr-
f~ed ... _ 1)'IIe of damaae coa of die YIoItnce. airy 1IIIr.cea.u 1IUeY\car ..... . 1"- uee WID ... .... 
... r~h of ylol$IIUTbun- ~ aao reported n. 9OlwIoeer ,....... ~ •• IIf1 .. UWea from au .... . 
<by aJu, accordh. ID .... mal ~ of .... eurlecw. - ....... police Gr.,....s.;po- _ 01 die lhlI ..... ally com. 
Carbo_lee Police ' Oepa.n • • bee Varalry ... m doae at 7 Ike power, bee ~ How- ' -.y, '-'0'. cJy,l aem"" 
mODI. ,.. p.m. ne Fox ~aIpU! CO<Ild _ • • Iralftl,. ...,.....,. wiD ... ....... accordh. 10 
"We IlIYe decided tba, ,bee 1101 bee """",,"ed .. . ID .... !!e _",Jed ... -...bu. Nx~ Hi.h •• ~ 13-1 .. , 
'11, 457-2114 ..... lne .. _e ma, bad cIama&e Ibey".11 de. of cbe YOIlU11e<:r force wID ODwer R&l\Ie.reon, we,y 
.ould ... bml , .... lr billa ID... . AI cbe Mar\DO Ilecruhmem wear IdellLlfyt,. 1nal&JtIa. c:oordlJlalOr~ Will ae~ U 
• 
.ald friday allernooo. Howeftr. no one entered me DetaJ .. 01'1 c:be procedure for DAII." aG\'?Tt.U O".n ••• O.Ii".ry 
.nd .e would pre..", !/Wm ID om«. ,_ ill WiDcIowa &l1li Tbec ChanceUo. aaid .bee principal ..." u .. a'an! '0 
11.te Unlftrahy A~aua_ doors .... brotea. Similar forcu .,11 bee compoaed of BrI ...... Tl>e. volwaeecr force 
(&oft. Gene l\a.m..ey. prHWSe:a1 ctarna e w .. done to the Air facuJry. a,aft, admiDlStra-
01 cbe Cbambtr of Comme;rce Porce recn.liUDe1lt office.. lion and aNdenc ¥Ol..u..rII:«ra. ' -.... I 
Ilameey AIel .... biU woulcl premiaa. ofUura Ald. p"fllc lpacloe WlU bee ..... ~~~c~iii~"'i''''i'li~~~~fiiii~~n probably bee pttae .. ed 10 Unl. Tbee Salukl Currency Ex. IIOWICed, J<OU1bly by Monday. 
yer.hy offictal. next week. c.ba,.e reported nro lar~e accord.1.nl: LO WacVlcar. 
SUalM •• men a.tIe meettna wlndoWa broken. Irene I "Tbe need for auch a YOlun-
quc.uoncd a delay In the Im- P&ortst reported rwo Windowa :!'er foru baa been ck:arly 
poal,. of • curfew and po- .nd • deor a!DUbed .11b demonatra,ed by lbee tYeen .. of 
hu IIOJieCl In ptOleCUon or U.SOD <bma,e "I .. llt,.. .... laal 72 houra." "" aal<1, 
thetr p,roperty. Mr •• Jane t Sc.bUler, a .. i.e- "At auch dmc as tbe carrent 
Ahbo',l,h tbe Chamber of tanl mana,cr, reponed chat forcH rcturn .to t.belr Clyll-
Comm~ rc.e uy. It .. , It wtll ' .... 6 plate ,'a, •• Window. were tan dUliea, 11 wHI be nt'Cca-
lake unrll Monday (0 make dellroye:d a , Rbetn Trayel. sa.f")' (0 re-place tbc,m with tn. 
an elt.malC' of the co.t of Howeyer, abe ... ld abe cou.ld ,......;.--..;..------, 
I~ . dlmal'!, InlllaJ report. no t elumale ,be dIIma,e . 
from doWN-own merc.h.anu aet R tl nharm--'r Je"Rlry Store 
lbee <bm.,e aa hlJh at »0.000. reported one .,1_ broken. 
Tbee Ve'lc .. Ilanuo,c., .. coalllll $lOS. and a ,I ... deor 
GOuIJOO.O .. j 
.. .. • ' ~ I 
cauaed al Cold.mhtr'a CIoth- a!DUbed Thurooday nlgh •• The GAlU OPDI . 1M • .•. 
I,. Slarc Wllere ICven .10- C ampua Barbecr Sbop reponed 
doW. were broken 100 tbe ODe .. moo., broken. Wayne 
.Indowa .,e r e "ripped of BI ........ mana,er of !be bar. 
JOOCIa. ber abop. "Id he fared Etta, 
"Wba t I.hey didn'l take , " tht.a ma y no1 be alllhedamage 
aatd Je rr y BUler, manaa r M. _hop WlU aulfer a. of tbi. 
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asenl II .he. ncy.aalcllbeere Veadt· . S}"'rtI,. Gooda and 
.ere plana by .... _lIer 10 Frederick I _a. . 
InataU .. \Ida hi c-.:re.e 10 So"", alOrel eacaped <bm-
lhal II.,.. IlmeYloJenceenpce. -,e. Milo",. !bem ... !be 
thick boarda bee qufckly Grell E.lpc cJolh~ IU»"e 
erllCted 10 p._ 1M WI.... .bee .. pul1l,. up boarda uftd 
doWa. I .... ocore Irom II" I damap, 
_ M aald lbee .... ~r -. peaual'a 
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.......... ".100. C"lUer aao boarded ."P &l1li 
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~'Puliycat, PUI,ycat. 
I love You" I 
·:)AU, .IA' .~ _ _ 
~~t .. 
.. Oaiaa,p .. ·.al .. lIday ~ t .. 
...u.u.p dtir tile ~ qoaJd Il~ 
..................... _ ....... (ilion. IJL).... 'he ........ _~ da,. __ ed at~.$l3·. P~Ii"'f"'" Pb) . I PI 
__ ., .......... ......-,. 0IIIed, ~ ....... v __ . .......... c.tew ..... daM: .FdIIia, by SIU . _ lor ~ " 
...... __ ........................ .....e.,- C..-l l'.~ lO" 3Il2 'TR Pbyalc:aJ "'- re- ........, Sl.t!OO .p~ Q 
rot~ ana~-..-. 
I .. 
~ ' '.' Qf .. a ...... CI8Ices'; .. 'no Poplar Sc.. ' ....,..; ___ IeQed da. ase f!pres GoodItoct GIo't'e l<aqor). S 
. ..... ..JI_ ........ ....,. DaMIM, .. . ..-..-, ..... 19' 606 ~ 0Ipa ., SS,~.~ ..... lite sal at tile telllPlN'VY _ \00 
cataow .......... ·r ·_ .......,..poUcecalCel:. Sc..; ~'Qas.. 1I.6Of.JJ2 Senke .~ ..... 011 Pearl SI •• ~. al 
• C • •• ~....... 'he ........ -c;-, 8IIerUr Eaa ~. ~ BollIa' UId'flOl"llity Pan. S£E-taw .... Hall. SI.OOQ .. ~ 
iIlJowtIIa _ .... x. u.. die ........ --.. 25 . • . fH :a.t __ SI •• -saci '!kJDd Hall .... hit. Co ........... caUOl!S BuUdl..,ed 
Mc:fttIIP, 22. _ a... ~ ..... '" die ~.- A. Anadft.ll, 'Ill!aa CoI- taIalrII lite --...s e u &\td1_1 $SO at 
St. ~ caMiIcr; P- Uce: .. _- PddauiaIi, .. ad- ... St.· F.s:; ~ 21 M fi . W~' Squa ... and. 8\Itl. · 
T..,......, 21.eGU' ........ cIrHa: ~7 ~ 29$4 ,,~ ..;... A .... «:11..: ove pro lCleney tioDal $ 5 al Wondy liaU. 
StH ....... GraI: • . ....., SUpIta . .......... addftu, caao) ' r;aituya It 5<robul ' 19 . . Da_r WeclDes4af to eAm-
.... ~,~;O...- ....... acapt- WIIQe 606 We .. !lad OaSI. t&ea: to this· Thursday pus W I ndows Includecl S~OOO 
... A.  ...... 19. ' HOI M1lta, 110 .oId:rea .......... 8CD'Iffie. iD.); M&ry JueTrI- al Wbeel...- HaU. S .006 It 
SoudI WIIlsc... taIa1IfIoI ... 01 ~ and rufatlDa ar- cleo 23 Late Cbarlea La. TIle sru ~_ or uls- Wondy H. II. $I.O!!O al lhe 
w"eapcoejf"' ~ ...... ICU%J·"-; Wk:haeI CapWi, 19, ' , • lOry bu reod>edIlled I~ pro- Ho_ Econom ICS Bulld l" • 
.t<:k. U6 NI!nIl.AJ1,... cI1aor· Ple_ VaIIey' ..... lIerc....n. 5wre.D E . Cu.oa. 21 . waI· tlcIeacy eumlftatloa ' () r GSB and S~ al Wa&.hlna'M cIeI,---. .' . ~ 01 • bee mwof Ibu V~e; Francta T . 8.01>' )OOC, ·wtdctt wu ort&tnall ) Sq re. 
__ ~ IIIIU« W BaM a poI.Ice Oft\Qer ' and • ~ cynaltl, 23, IUl I; Jerry Eo- ocbecIuIed for Tbunday nlcl>' . The Ph) ale. I P Iaa, In· 
toIJetIe St.. '''''' ~ $I~ tecJlye m_ 0( I~ natIoDaI _,27.!IOG FullertOn " .... , T~ cum ortll""glv"" from d.n,.., num,-rous "''''' on li>c 
_ ~"U1'_; RDben pard. IOhlcatIo>l; CordoD Dale 7 to9p.m, T"'radaylftl~ A,· c..&mpu~ were .1"" Leins r~ · 
C. C .... ; If. a-aer room T~ SIU SecurllY Police Coon.. 80& . N. Sprinller 51. . r1cuJ lurr Bulldln&. ltoom 216. plae.,.s. 
212, '~Ju1 ......... to pro- reJeaaed a U., of the 101. Roben Charleo Hlat.Ie. 25 , ,.-----..:;;.;.---....:..;.;.;.;.;;.-------__ 
pen'Jl R.. HubaI.obe low"" UTe .. l : 302 W. CollqJe 51. ; RuaaeU 
19. (119 ScbMider. tmlawflli . jier""n C. Brla"",. 21.110 Edward Gi.lel , 21 . 709 S. II· 
Da<: 01 ........ ; NJdoaeJ p . addre ... d1aorderly conduct; lIDo .. St. 
Dejoy, 2.1, 516 ~ Untyer- Rtcbard Fredric t.a , 24, DO ad- Ste~1J J . Granlfeldl . 21 , 
airy. ~, j;Gaduct and <!re... d.lIOrderly conduct; 708 E . Co llet!e 5, ,; Kuni a 
mob aatcB. OUld F. Szole, 23. RIver. E . WIr,h , 20, Model Ho mr . 
\Uc.II.a.rd A. C.cIbols, 19. 605 ,on, III., doaorderly «>nduct; 121>3 ; BUI C.rren. 21 0 1/ 2 
Precman St.,dIaorder1y con· Cary R. Edward, 19. Ta ylor. W. Ccllet!e 51 •. Mltc be ll Tuo . 
duct; Jeffrry Vim, 20. 935 nile . III. , c!Iaorclerly COnducl. 35' Quac1a ; Ronald L Sber. 
Nonh Hamlin St. (ChIc..", A,.ella M. ((ocrug. 25 . l...Ake Wood . 23 . RR 2. Ke .. R. Far. 
d1_r1y c:onduc' ; Charles Aodea. S.D., dlaorderl y con· mer. 22 . 2~ E . Ma in St. 
L. AnerberT)' , 20, 304 MW ducl; . W-arren Eme-reon, 20, 
Phune " 5 7-0000 
"ONL Y THE BEST IN FLOtVERS ' 
51 .. I~tt; Roben B. Wle .. , P • . rt 'Rldle . 01. dJaorderly J.ne I. ((!uger.I S433 Arule 
19, Snyder Hall , room 114. conduc t.; Oary' L ~.robal1. (Homewood. nu; Anbur R, L::==::;;;;;;;:::=====::::::::=======::::==~ dlaonSerty c:onducl. no adc1reu d1aorderl y con. KId<!, 22 • .oS w. Grand Aye .. r 
Edward L. HarTl • • 217 E. duct. AII. D ~ .wrobl"kJ. 20, Lind. J. Bl adt . 301 W; Oal: 
5yc_r e St . , dlaobeytnR a ' no adclreas, dJaorderly con. 51. ; Roben R, Lyahorn. 1 a. 
poltca olflcer ; R OQ .. ' 0 1' duct . 32 DorIA Ave. (Brookline , 
~~'~~If~~;;!;: B:':lclt ~F.",:.; .. :~ Tr·i4; ~~:;,!;;,~~~;"~~ 
1ft.IC A. Bennolonl., 22. I SSS N.,1aItal Guard and police; r-In_e,;., _M_.,..;... • • ,;.) ~= ___ _ 
Nonll 35ch Ave. (Nelzoee William H. SpIeae. 21. 
p .... ru.l, realatllla am .. Th.om.poon PoI.M. ~rt 
Nut: T. Hond. 12. PO Boz or aOTC ablrt; Wllllam J.. 
~:JIlao~J1, CCIIIduet. --'ItIYWd • . 20. XUbIIM. ~ 
IOChard G. Adams, 23, Allea or UDder $1.50; Drew G. Pa.-
3 • .-n 216, d1_yed police arozZi. 20. Cedu- Polm, 01., 
officer; L .. wrnce R, HamU- un.lawfuJ uoe of we.pooa , Kev. 
lon, 22; ~ . ....... dis- In J!. E,.IIr_... II. 
ord..-I,  Pall. w ..... EdwardnlUe. dl.M!rfderlyC06-
u U, 21 •. 110 ~ ...... -,~ c:r1_1 -ae to 
.alad ...... and n ...... ~Y; Ceorae V. Graham, 
CROWELL' S 66 
14 tIr. T .... ina Srrvice 
-TIl...,,,, 
.. lInIte Jobs 
~ Molor R"",1n 
arre .. : o-ta ~ 2t. U 37.·ftC) addreao,crlmllllidam. 
I (811 .. 111""""", 111.) ..... . ,0 pr<>prTtyanddlaorclerl y 
ordel1, coedIcl. .. ~ ~CO=nob:=ip'i' ",,;;;;;;=;P;:i'"T========:==, J ....... .. eun- _ r 
Tearful reeovery 
L . .x,. (AP)-
EmploJn " • lAulnWe 
bl'allCll ........ ......, III 
tean _ .... ~ Of 
$',800 ......... Wdoap. The . .  ~__ 
lOOy .......... -bwri )IIIUce 
and ............. _.n-
blfIOOd b til It. ..... .. 
otfkJ.aI. die ..... . accl . , __ .cur ... 
bomb .... bad CO caD~_ 
10 cJev ... IIuIMA. 
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__ -. eIDce 1 ... 31. WIdre 'HiIue prea,~; ~. V 
.campu. ~ _!be ~ lbaI - bad Approldmarely 2!i _mhen 
Amedean mQIlary Iony Inlo Pn>llliMd muaed r1>etom em of IIIe llOanusten _ were 
ellnllloclla lbaa 'oucbed It oil 8IIoCb aibJeclS. be IDld8Ied !be . honon,. p!ct.e.. loU.ed a. 
were u n .... 10 domlDale.be chid esecuJtYe bad P"" DO elfy HaU, !be waaer plarR, 
que .. __ an ... r ..,...... gpeclfle orden to AlJlew em me nonbeaJu sewage .rea.-
In .be E ... IIDom of !be _Ie d,," IfCOre. .-m plan! and !be constru<:-
H":'!f~tu .be pro_ ,,'. Harry'. 86th ~':.::.::.-:Ia~ ..... _age 
COftUI"!I4 dial are.ead.In$ INDEPENDENCE, Mo, (AP) . 8lU Schwegman, dlreao. of 
many o(ou r eampuaearoda,.:' - The day wu a. quiet as puhlt:c worts, said an Injunc-
uk! N.~on·. atJlfement. tbe TI"U~ cou-14 keep It , t.ion would be aought 10 order 
··Ho .... c:r .. ms. ,. a lime fo r bu t there .... ellOUilb aa lvH Y tht ~mplo)'t'es bad.: to wan: and 
com~ rafber tban Friday to dernonarare (0 (or- LO cease p1c.keung 80 lbe leam-
violenc.e ad abcwe all fo r mer PrealdeN Harry S. Tru- 81t: r a Cl.." reuun. 
mutual under.~,ln ... " man he '. Hr., In tbe escrem Carbondale ell)' Manager 
The: chief' ~tlve aa.1d o f bu fellow lOWnapeople. W liiiam Norma..o Uld Late Frl-
He.,r d , WbUe ft'malfttn, on tbe inflrmit iett of ale forced day afternooD mat lbere wtll V~rbUt payroU. wUleerve h!m 10 pas. up (be annu.al be no garbage coUecllon until 
. a hi . !:pc:cI.a1 oIdvteer " fo r dinner held by o ld f rlends and fu.nher OOttce. 
(M nexlijwo crtrlcal moruhs " aaeocil ies In ob8erYilnce of II 1~ po •• tble fo r admJDls-
- a lime .pan colncldlng wUh M. 86th bl_nhday In nearby lr~t1Ye pera.onncl 10 carry tDe 
tbe IImU Nbon b a placed Kt:nsa a City, bul nowera, water and &ew_le operauoD.6 
on U,S, mUJtary ope'ratlona c ards and lelep-ama poured tor a. long I. necesa.ar),. CJ:-
In Cambodia. In.o \be , TnunUl borne. A plall,!,d Schwegman. However , 
"1 _UI IClIOk (0 Mr, Heard telepbcme uU earne' f rom a Waterm.am breu on OU 
(0 help present 10 Ihl. ad- daU&hteT Mara.aret Truman Stn .. *et ma y cau.s.e about. block 




Ope" al 10 :00 a .ft! . j" 
ord.r 10 a«omodal. our 
(U$tomeu . 
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ICntlment. of lhe cvnpuae. 
around ,he- eounrrr:· .ald 
Nixon. He sa id be wa. act-
Ina "In order .0 ~eep fully 
and currently informed on tbe 
Ihlntlns of .be academic com-
munity and upe<: laUy o f the 
)'OWl,," • 
Alao on Frtday. AnIIur 1Cle-
banolf, a youthtlll member of 
.be WhIle House ltaft. reeIan-
ed, preaumably due '0 dl"""-
chantmmt ower tbe Admlnl .... 
tr'ltJon'. dele.rlo'rlttn, reta-
flOI'I' ,Wltb y!)un& people. 1Cle-
banolr bad eened HI a prtn-
clpal .-.NlaI .. 1 10 Daniel p, 




Heard. ebance\lor of V_ 
del1>UI alftCe 1963 .... amOl'lI 
~I"" unIvuaUy bellda wbo 
conte:rrect wllh Nixon Tbun-
da y 01'1 <:3mpul nolence and 
un'"'. HII ed ..... .,. appoltil-rr.ent ""'w OUt <If 1 __ OIl. 
NIson uJd ..... _ otber 
ed_o.... panlclpal"" III 
Tbunday' a me. I I n I would 
eCCltJnue to confer wltb bIm 
rep1arly In lhe flnure. The 
'""'" Include. .he heed. of 
!be.. untv .. r.ltle., Norl!. 
Carolina, WI..,..,f'\II, CaUJor:-
al ... Bert .. l eJ,~. td t __ a. Hanal'll _ 
.....na. wIdI.-
~ 10 !lie SIll New. s.mc. __ eo.cu apprvnd 
• t'aOlllLlca · "~"~ ~ and ___ I0~
0k1w:e IIuot .... rHUlIed In 
pe-r-.1 In)lry ."., ~
t IOn <If prGpeny wtIld> ban 
OCCtfrred. We uK Oft all 
memben of tbe U1llnraLty 
commUn.&,~~1n In oupp"n 
of tile lor 6J hi. aI -
t empC to m .Iftlalll freedom md 
orde r.'· 
"Floe ~II 0180 .pp ..... ed 
O~ilvie activates 
add itional troop 
waY J 2 tile JIlINtIIle pro-
ceda..,. ."., ~ poll-
cJea '" Implemeot thIa _yo 
(2) Re qu e.ted :Howard 
WdIb, cha.lrman of tile CouD-
ell to ~t with CbaDc:dlor 
lo4acVIcu !>don tbe f"eII1Iar 
nt_a of tile CoUDcO Toe.-
day ... to tile make-up 01 ,be 
• 'blue- ribbon com m Inee to 
arudy tile V\e<na.nteae SUJdIe. 
Center" ao appropriAte ac-
'ion may be uk.en. 
In addition ,be C<>unc::IJ OJ>-
p ...... ed a reaolw.lOll requear -
Iba, proper judlcl~ pro-
cedur eo and .ppeal. be oet 
up fo r .tudeata who h.ay~ beeI1 
Invol.ed In recent ca.mpua 
dlaot'de r s . 
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vlolence. ' t'f"teo Old Sapt'''' Found .. tlon 
A trpOteanan s ,ald I ba t- Chapel. 
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It w •• noc.1mmedlalely leA_tn· 01 Mu.lc delreC'. 
cd where lhe othe r emop. Guzzardo .. UI p l ay 1t'K.' 
wo.I ld be .lC!l\1. dar 'Me , accomp." l~ b) 
The aovernor' . ict lon AndreA Saunde r s and ••• I81r"d 
broulh' ,"" numberoleuord.- by .... Unl ... J o)"<'< Poll n-d , 
men aeth'atod l&nee W~e__ Janice YOWIa.. Cynlhi.t BUI-
day 10 .-1 9,000. ter and ~ I'Ild Bmter. 
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Mid- moal we re created tor au IIIbaladoA. 
Doc ....... Hoa"ltal reponed 0-_1111 2S 
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In Mnlce • . 
AI . lhe Motr 't", the SynerlY cIn& c:rfaa 
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.. lei ...... y of ~ Injuriea . e re 1lU1oua. 
• NallY _n were pe.\led srttb brlc:b or 1111 
_ lie .... Like Iron plpea. ODe- olllc:er ... 
hI! Wid! a cwo-by-Ibur board and, required 
five .ucbea ItI ilia head and bad to apend 
die IIIIIa In Ooc,or' . Hoapltal. Lelfle r aaJeI. 
The Smte Police reported WI a cIoun of 
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Cap<. Orval Booter of .the Nulooal Gllnd 
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'Dorms $assed by police 
in Friday rrwrning fracas 
." ~ .......... 
.NBob ~ 
Aa lhe gas bqan 10 lUI lhe 
buUdlns. realde,"a wen 101'-
Dolly £".. ... _ W,M.. ced ouIslde by lhe IIlme •• HaU 
the dec t of lhe pyram Ida 
Early momlna .»aln' In- nlmmln, pool .... f1lJ ed wllh 
cldema wue r poned .1 1M- peqple trying 10 w.sh lhe po 
yeral on and off cam~ dor- lrom lhelr laceo. aa:ordlng 10 
mllon ... p.-w.y. tacludiD, Al- Ar abalglo. , 
len and ~Jder In-Unl.e r- Arabat". manaaed 10 cal l 
atlY P.rt aDd Stev_ Arma lhe Health Service and lhe 
and tile Pyramlcla. ' CarboncWe police lor .sal ... 
Itepon. ..Id the upper lance In p<tln, people OUI of 
lloon of Unlyerslty Pm wen the bWldlJl&. The pollC4 cora 
_red by beny cloud. of bad already left the area. 
. ... 5eYe:ral , awdftIC. were Healtb, eel'Ytce aides and 
reponed oyeJ'l:Gme by tbe tear Carbondale policemen who en-
.... I"red the booIJdln& were ....... -
Approxtmal Iy 7S pollee and rually ... ercomt! by the ... . 
."Id..... we .... treated .1 Car- nen """"" they .. en weartnl 
bondaJe heallh 'KllltI.,. Ibr ... m .... accord", '0 Ara-
the effecu of Ie ....... Some balf.!a. 
300 lIudenu ..... reponed • The four policeman who 
to ............. t ..... ted by .011 ... - .. a_red ovr call lor aid _re 
'tlU m","" -.orltlna a •• he really CODpenll."." .. Id lhe 
SJMJ'I)' dna «lAM C01>IU In realdeal lello". "They were 
.1Ie Matrta. a &oocI buDc:b of ",,,,. " 
SuprtHd aDd anpy ruI- Nay 01 the realde<tt. of 
<leota of lbe Pyramlda donn\. SI~ Arm a Dormitory 
LOry wen loreed Into. the .ere Ibreed out of .he buUdlnC 
.. net. early FTlday morDinl early Pnday momlng .1Ie:r 
u • f'HIlII of tear ... bom~ ".Ie polJce dJ8ChU&ed • lear 
"'f.8: ' ... ~er throuJb • oecond 
'A" buUdln& or;n.o· pyra- 11001'_. 
mld.compta .... .,...,.._.. AccordJDa 10 W. e. CU ..... 
• .- 2:311 'a.m. Friday .. cIIl"eClDr of St" ......... Arm •• 
'lbl'M to... ... 110m.. fired • crowd -= bad COIIJT"" 
by Catballdal. polIc" brate pled ..... . .... MIll SIne< 
• .- .. die -.coed aDd ... ~ In.alldl.reco.a 
thlnl .............. eeep- aftu tear ... ... thrown 
111& 1M0 __ ..... ball...,... IDlO tile crowd. Tbooae from lOt. Anbat&la. ~ die dorm _ ..... _ 
IU bomb IhrouJb • second 
Door .Indo. into the hall.ay. 
"There _u no proYOC-a;I-lcm 
whatBOt"¥er from anyone be-
cauae ( w" lbe:re." CUes 
.a1d. 
CiUe. uid resident. on tbe 
11001' be&an NntIInIIn.o room. 
and openln, wlntlQw. LO try 10 
Se< lIOme air . ·,t .... bedlam." 
CU ... at"l. "No ""e could I'" 
tbroucb lbe ball •• " 
CUe. laid ~ Went back 
down.lI1.r l after reco'I"ertng 
IDCI aaked the illite - poUce to 
help lei lOme , •• m ~at.a to 
re-ac.ue kiM from the room • • 
eu.,. . a1d lhe police lpored 
him and lold him. "!bey had 
thlltp to do oc.ber tbAn to rea-
C<l6 1M WI In tM~:' 
Healtn 1Je1'Y1eC' Imtallmc.cl 
"e-n c. .• lled lO admlnlS:l~ r flral 
dd eftd ,U mu.t.a to tbo llC 
*bo .,cn- oycrcOfTtC' b)' the 
,.S. 
Some alude:n.la .auc mpc cd to 
le« ouulde for .aIr, but W'C' r c 
deter.-cd by poll"" woo .. Id • 
c.urif'W .18 tn effKt. 
hll wu II.-Intoe and ridJ-
Ql\ous... C" e. said. .. The 
a:Ulation wu ab«tlule.I)· un-
called lor:' 
cUes _ lho .. .,e police 
IDler Creed .bat II had ....... 
UDCaIJ"" lor """ said I .... y ""'IT 
00J'ry. 
.,--~-­
.......... -. ..... 
SIu\l ......... 111 . far> dIim 
, . ,1 .. da, at • _ rally ta frOIII Gf MorT •• 
. UIInr7 I'l1da "'. ni> _ c:baraClUUed as 
..... ..., pbCduI. . -
-ora~ ~ tqaa 111; nI'O. -)II; .,...... 
-- . . ,. 
ODe IJ'OCIP of ...... 7$ LO 1011 ..... ud fIIculIy 
__ a laC'-acecl on the __ aI4e Gf- tba ...,. b)l die 
library. dJ.ac.useed _vlO!eri: ~ _ea 
and~boJOOl'" 
_ __a of the other ....... I~ edVOCAled 
...,lence as • _ .... 0/ _ .. oppoaill ... ro <» war. 
sru .Se<urlty Pollee estlmated .bat be 300 to 
.00 peno,," had anerlded lhe rally by 2:1~. -.. it 
dH'perocd. 
SOOnl) befOrt .. noon , filers ~r pA.a.k"d amona {be 
crowd. • 
Tbc 01t"r& stated th.a t " studenu:, (a.cult • aDd people 
fnm. * Carbonchk' communny W'e~ ,-a..a.aed Tbur.-
IU) nlgbi for DO ot~' r rC'.I.iiOn Ih.&.n proleau", tbe .ar 
aDd SlLI' S compl l It) w ith it . " 
lik..~ continued thllt 1 h:ursdA) rugh,'. 4em~,..ttoa 
. &6 ~.C'C'abl(". " And .1& "1 baate raght of treec:tom 
o f '&JOsembJ) and spc-c.· .. h: ." • 
"The majortt) of ~Iudent!o here- have clepre.ted b) 
thei r rt:aponalb~ ma.&.b &et IOna. thai SlU mUll &top 
ItJi compllcJl) wub tbe.· .a.r no.:' ,he nld. read. 
"To end 'hiS. WC demand. Ih..sl : 
1. Troop. bl" wHMrawn trom the sru campa. 
2. The' bureaucr.u,,- vtCllnUx.auoft and repn-ulon' 
o f peopk: be SIOJlIk"d b) fe-ie.alne unconditionally .11 
J)(."<'.IIplc arrt:&tC13 and )aJled In connr-cuon with. prote., 
AialMt SIU'. comphcllY wltb tbe '1..1' . 
3. UruvcrsllY buaea be provu.ed for .11 people 
WOO wtsh to go to Washlngtor1 to PTOttS'( lhe war. 
4. Too curfew Whh:h nae been Impoacd be rc-
pud",ed now. " 
PeUtiona alai nat the Vtcrnam war and U.s. Involve-
ment In C.mboclla wen: .lso paaaed amOl1l the crowd. 
One lem.lc moved lhr"",h the crowd with a _-
lpe.a.k~r and W"led lbo6e pre_", to brut up truo 
smaller g:rnup.~ SNdent.1 .tre to d that polJc~ tud 
biee'n ordered to dl sperse groupa OftI' 100. 
Three SlU .s.ecur II) policemen approacbed t.be crowd 
lrom the La .... q Hall ',c,Qjl1 aboul 1l:4~ p.m. The 
crowd heckled .he poU.,., wbo then tllmed u'OllIld and 
w.1ted bad In the dlreclion Lhey camalrom. 
AI one pol", dur1D1 ..... r • .lly. one lemale ur.ed ' 
members 0' tbe crowd lO 10 oftr 10 ~ LUe Science 
BIlIldlDl and La. eon H ... 10 help OUI .tude .... "who 
really wam OUt of clua. ,. 
A ,roup of per~ .alked, over to the Laweon 
HI.u areA . bu t rC'turned 10 tbeLr c11J1C .... ton JTOUpa 
wubln IS mu_uea. 
Aboul I p.m •• lhe amall &roup& bqan 10 com_. 
.. .ever.1 .peAter. emeraed. . 
eiD Molle". 0 member 01 the Srudelll MobllUatlon 
Commln«, told awdeau (bey had • rtam to ... ",hle-
peaceably. H~ .t., w.rned tbem of the effects of 
Lear .a •• 
The crowd W,U lold ID co,.." Lyman Baker •• n 
InatIUCIOT In I~ Ocp.lClmcnl o f I:::naU.h. U arr-eilled. 
II .... then r('" poflf"d 1M. police "trc corwer"ftI 
nc.-ar Wood) H.II. bul lhe c rowd ••• ,,-,",cd to remain 
p:ac~rul .Dd •.• h.· · 
Onr atucknl augt;tlt ed th .. t the crowd narcb trom 
Itk" l lbr.a!) .ar l· .a 10 the corner of Maio SUte1 .nd 
l nl\-("r8U' ","enue, bu l the 1lUQf'.unn dJd not malerJal-
IU. 
Thr no r ln t,:Q.lr .aocc 10 M or rie LJbru\ ... . loc.ted 
b) SIL Scc UTl I) Police al about 1.30. wiHc tbe r-all) 
wa.a I n pr occa • . 
I! had brocn augt'au:-d dlJn,. Thur..sa)· ~nU.·. 
rail ) thai .rudctu..a go Into (be Ubr.T) 1M c.beck 
QU I Is ~ny boot. a . po .. tbI". and return 'bern 
FriGo) , 
Ro-ben K fC'~CfrCU"'lwn ILbr.ra.an. rq»arlccI tKHSa.m...,.. 
10 lhe Inle r lor of tbc- buJldl,. CIT t •• conarn •• Tburedl,>. 
Itnow. ..lei • 'crowo of ... ocher _reatcleftta were..".. 
iDoft u..a 30 ~ _ ""'" _ to tate ...". 
_ 01 ... P)1' 1.- tbe .... Clle. aid. 
bad ftd 0tD eM bWII _ CUes ' oaJd be ' ordered die 
tbe 41Dtat ..... __ • doorII __ ' . .. bel ...... Scherschel: observe cUrfew 
C .. rtIcIDcIale polk" car bqaD""" er ttr. UtI_ ... " Torn Scbrncl .. l • .-
patrol) ......... -a. polICe drove up _aide thr -"~"lde .. ~.CI._' 
, ..... "",. ....... 1Oza..' ... Ud .... _ ..".......:bed .be ........... "arly Fr1da,","· All" ...,.... ... c.lb _ ,.... _rway of <» bolJldbo&. aIa& defllon.. • __ de __ 
• :, ........ ;...-_ tk ...... ""~ dIe"""- and.J'ltlRltUI_-
ced ~I' _ poI_ .... _ ...., 'oN ' dnu ..... noe die curle ___ 
lItr , .. dIbtwt OJ' eJ_ tbey ..... _ ..... tIdItp -n -.. ~ 'or ~ _ ... 
., --...110 III.- ........ _ t_ -.. ... ... ... ua_1ty ca 
pene . ..... ~ ..... 10 )u1-- .. n _ ........ -u.-"" >, A _ 01 ' ~ nw __ ... _ 
AftIINqb .... .. ca.. _ ~ ""f*t-' ......". .., _ 'J' aD-
....... 10 I1iII _ ...... ___ ............ """""'- ....; ~ 
........ ~ ...- _ ...... _ ~'J' Wke.....-~a.a"_IIk-
*,w -.... ...... Gf!lle .......... ___ ~ ..... .,... 
_ .. .,.,.1_ ' Gea__ ..... --.- ........ OU . .. 
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